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1 ció de i n a H 
El período constituy-ínte de la 
República ha servido para clasifi 
carnes a todos los ciudadanos en 
dos grupos esenciales: el de res 
ponsables y el de quienes no lo 
son. 
Por encima de las ideologías po 
líticcsociales, al margen de los ia-
tereses de partido, en antagonis 
mo generalmente con el éxito 
personal, se enhestaba un deber 
supremo para quienes io había 
hombres. No queda otro camino 
qítté afrontar la c-mpresa y sufrir ? 
en silencio el ciclo, por ventura 
no muy largo, de edificación re • | 
publicana, a cuyo término co-
mer, z irán a madurar los frutos de 
nuestra obra. 
A crear el Estado, a concebir 
y poner en marcha las institucio-
nes fundamentales de la Patria te-
níamos que dedicar todas nues 
tras horas y desrelos ios ciudada 
nos responsables. Lo otro, intere 
.s sacnficado todo enarasdela ses de m ^ o , reivindicaciones 
República: instaurar y constituir autonómicas, conquistas do clase, 
la forma democrática del nuevo ;medro personal, triunfos indivi 
Estado, o lo que es lo mismo, dttales'uo es htt¡no y ce 
abrir al progreso la ruta infinita 13121 ^ ia solemnidad del alba 
de su perenne realización. j majestuosa que nos amanece. 
La implantación de la Repúbli.' Afi^zar y construir la Repúbli-
ca, su organización jurídica. eG ^ ; he ahí la única aspiración el 
germen todavía, no era para nos-. ^ ^ o ^ber de ios responsables 
otros aquella metamórfosis mila-1eil la ^ ^ . ^ W n c a de las magnas 
grosa que de súbito creada de la; responsabilidades y de ios subli-
nada la justicia social conseguida.!m2S detfercs- Creaï la ^pública, 
la libertad civil consagrada, el ge ^ valí; como Plaütar el 
neral contento del espíritu y ia ácbol, construir ia fábrica o abrir 
uúiversal abundancia de la mate-!ei camJE0- Los frutos»la ri<l«íza. 
ria. No. Sabíamos de antemanoílas jomadas facunda;, vendrán 
que la virtud taumatúrgica perte- .10^0» como cons^cusncia de 
nece al mundo de la dorada ley en i a^stra obra, 
tía, como don de los dioses o de • A crear la República hemos sa-
les santos; pero ni existe en el crificado los responsables todos 
mundo ae las realidades ni es \ los intereses, es otra ocasión le 
atributo que adorne a los hom> jgítimos, en esta hora del deber, 
bres. Hay que dar lo suyo al > bastardos. ¡El..silenciel ¡Cuántas 
ensueño; pero sin olvidarse nunc* | veces ante el error de la autori 
de que vivimos en la realidad ob-' dad, ante la torpeza del gober-
jetiva, poco dúctil al capíichoso' nauta, ante la ambición partidis 
volar de nuestros pensamientos. • ta. ante la menguada rusticidad 
Sabíamos que la República no j de ia As&mblea, en alguna de sus 
era el fin, sino el medio para j horas decadentes, habríamos le 
crear un pueblo nuevo; no la obra • vantado la voz de la protssta gira 
concluida, sin© la fábrica impres-! da, que acusa, derriba, zahiere y 
cindible pa ra manufacturarla. | divide, si no amordazara nuestra 
Antes que producir libertad, jus-1 palabra la soatbra del gran deber: 
ticia, bienestar y contento, era! crear la R^úblic?. 1 
menester levantar, en el yermo j Y para crearla sin que se nos 
de la Patria en ruinas, la gran fá-' deshiciere, COMO ia del 73, entre 
brica creadora de aquellos bienes, I las manos de nuestra discordia, 
distribuyendo ordenadamente sus'mantener, ante todo y sobre todo 
máquinas, talleres e instruyen- el gran bkque de las fuerzas re-
publicano socialistas. Cualquier 
intento de división podrk ser dé-
bil maniobra de político; pero 
coamovería los cimientos de la 
gran obra e implicaba, por tanto, 
un crimen d« lesa patria. Y para 
mantener el bloque hubo y habrá, 
todavía mucho que sufrir callan-
do. 
¡Cuántos parlamentarios vieron 
en silencio como allá, en sus pro-
vincias, se ensañaba en las haes 
tes de sus adictos la arbitrariedad 
de un gobernador irresponsable, 
más preocupado en defender, am 
biciones despartido que en servir 
a la justicia y a la cordialidad re-
publicanas! Y el gran deber y la 
magna responsabilidad le obliga 
ron a guardar silencio. 
En VahucíB, sin ir más lejos, 
el gobernador dimisionario señor 
Rubio, ha estado gobernando, no 
como outoiidad do la República, 
sino co o dependiente de un par-
tido, a ciencia y paciencia de cut-
tro diputados radicales socialistas 
y tres socialistas, que han callado 
todas las demasías ydesafueros de 
la autoridad gubernativa, porqu? 
sentían «el gran deber». Diferen 
satisfacción, a pesar de que reite" 
radaments se le advirtiera la pO' 
sible tragedia, que al cabo hubie 
ron de perpetrar aquellos desaL 
mados... En fin, la parcialidad 
llegó al extremo de concurrir el 
gobernador y el capitán general 
í los actos de propaganda electo 
ral de uno de los partidos políti 
eos, segúa se publicaba descara 
damente en el periódico oficial 
del mismo, sin que haya sido de 
modo púb-lico rectificada la noti-
cia. Y los parlamentarios callá-
bamos, en aras del gran deber. 
Pero está silencio no significa 
compromiso para el porvenir. 
Ahora hay que hacer la Repúbli 
ca, y ante tamaña empresa, toda 
otra preocupación, todo otro de 
Ley de Orden público y Retención de los Capitales acor-
dado por ¡as Cortes. Los Ataques a la Fuerza Armada. 
Hambre, los Robos y AsesinaíoSe 
Impresionados y atentos a la 
vez que algo doloridos al verla 
incultura existente en parte de al 
ganas de las cap s^ sociales de 
nuestra nación, exteriorizada de 
un modo culminante estos días 
con asesinatos de individuos de 
la benemérita Guardia civil, con 
robos y atracos aislados o acom-
pañados de muertes, con huelgas 
revolucionarias y acuerdos de 
hueiga ferroviaria, con retirada 
de los capitales y paralización 
consigaiente de empresas- e in • 
dustrias determinando el paro 
Remit ido 
Desde mi rincón 
tos. Afianzar ahora la República, 
establecer sus mecanismos, era 
no satisfacer las apetencias siem-
pre insaciables de los t temos des 
contento*; era también exponerse 
a ia burla de los escépticos sin pa 
siones, que preferían el inmutable 
estancamiento del antiguo régi 
men; pero valía tanto como lev^n 
tar silenciosamente, paciente 
mente, para el porvenir de Espa 
fia, el órgano capaz de renovar 
las esencias todas de nmstra vida 
y de nuestra conciencia. 
El fruto no se puede lograr sin 
haber plantado antes el árbol. Así 
también, quienes se preguntan, 
insensatos, ¿dónde están los fru-
tos de la República?, debieran sa • 
ber que nadie puede recogerlos 
cuando está cavando la tierra 
donde plantar el árbol. La Repú-
blica es el órgano legal que te-
niendo sus raíces en el pueblo, po 
sibilíta la continua transforma-
ción que éste haga de sí mismo, 
para crear un medio humano de 
relativa libertad, jasticia, akgría 
y abundancia. Pero lo primero es 
crear este órgano de la transfor-
mación pública, estableciendo sus 
mecanismos imprescindibles y j cia en el trato, rigor para estos 
ordenando su función Cimiento. (ciudadanos, lenidad para los 
Crearlo de repente, como que otros; detención de órdenes mi-
rrían los impetuosos, ne está al nisteriales que pudieran benefi 
alcance ái las fuerzas humanas; ciar a los puebles o colectivida-
renunciar al trabajo preliminar des no afectos a la agrupación po-
que su creación implica, como lítica de sus preferencias; mante-
desearan los escépticos, seda in 1 nimiento de grupos de gente ar 
íecunda.desesperación indigna de! mada, con su consentimiento y 
ber, resultan pequeñas quisicosas obrero y el hambre, nosotros que 
que pueden abandonarse para ho ! trabajamos por traer la República 
ras menos solemnes de la Histo-1 tenemos el deber de consolidarla 
ria. indicando a nuestros diputados. 
Llegarán estas horas; se rema-; a las Cortes y al Gobierno, las 
tará la obra constituysntá de la medidas que crèemos necesarias. 
República, y CLtonces, aligerado , La Ley de Orden Públice en 
nuestro espíritu de la respoi sabi- primer lugar, la propagan la por 
lidád que le oprime todá pequeña 
injusticia, todo yerro del gober 
nan te, toda desviación da la auto • 
ridad, estremecerán la sensibili 
dad da los hombres responsable?; 
porque en los momentos de vida 
normal, snrg-' la grandeza, su 
mando una a una todas esas co 
sas pequeñas. En la histeria de 
todos los dívis, lo piimero ha dé TARJETA POSTAL 
ser la psquf-flx. justicia, la dimi ¡ 
ñuta libertad, la insignificante Para el señor gobernador 
alegría, aunque sea preciso sacri 
ñcar ante ellas una amistad p&ií- Unas humildes muchachas 
tica, un interés de clase, uo pacto explotadas, han sido atendi-
de partidos o un gobierno de con- das en sus jusías •as> u 
junción. Porque esas pequefhs . , 7 
porciones de justicia, libertad y §ran M i l i t a d de hacer CUITl-
alegría, constituirán Ja trama to phr Ja ley donde nunca impe 
da de nuestro vivir republicano, ró, ha sido superada y la ley 
Pero ahora todavía nc. Hay curf.plida> La República que 
que concluir da hacer la Rapubi i ¿ r ^ 
ca, y para que «o se nos deshaga no hab,a hecho acto díi P^-
entre las manos de la discordia, sencia en este pueblo ha CO 
precisa mantener ante todo el rnenzado a dar señale» de vi-
gran bloque de las fuerzas repu. da Tod lo d b 
bncano socialistas. Cualquier m 
tentó de división podrá ser hábirustec í> señor gobernador. A l 
maniobra de político; pero con- hacerle presente nuestra gra-
mueve ios cimientos, todavía hú |íitudt no i0 hacemos como 
medos y biandos, de iü gran obr?.'. * . , , 
e implica, por tanto, un delito de 1hombreS de Parí,do' lo hace" 
lesa patria. J mos como españoles que de-
No olvidemos qu^ no habrá Re-1 sean ver gobernada a su Pa-
pública constituida hasta que r e j t í i a p0r ^ justicia y no porej 
favor. 
la cultura para despertar la con-
iza, y en caso de no renacer, 
titzl*Retención de los capitales. 
Se habla de una dictadura re-
publicana, de una dictadura mili 
tar y del sovietismo o comunismo 
que es una dictadura proletaria. 
nacional en los momentos en que 
la economía del país no lo permi-
te, como sucede ahora con la que 
proyectan algunos ferroviarios 
con motivó de no avenirse el Go-
bierno a la nacionalización de los 
ferrocarriles debido a que la si-
como terminaciones posibles pa- J tuación de la Hacienda no lo per-
ra acabar con la actual situación. | mite por el momento ya que hay 
Otros sueñan con la necesidad 
de la vuelta de la Monarquía co-
mo panacea para remediarla. 
Ninguna de estas cosas son pre-
cisas y ninguna de ellas la reme-
diarla. 
Las Cortes tienen en sí mismas 
necesidad de un estudio previo 
detenido. 
No me opongo con esto sino 
por el contrario lo estimo de jus-
ticia que si hay Compañías como 
el Central Aragón cuyos sueldos 
son bajos debido a la absorción 
la autoridad y los medios necesa-1 qoe hace de las ganancias la exis-
hacer renacer la tran-1 tencia de un excesivo número de nos para 
quilidad y normalizar la vida de 
Esp&fia. 
No es tan grave la situación ge-
neral como la aprecian los pusilá-
mines y la alardean los intencio-
nados alarmistas. 
Cierto que los chispazos sueltos 
apuntados y las manifestaciones 
expuestas ai comienzo de estas lí-
neas necesiten remedios que el 
Gobierno y las Cortes deben 
adoptar poroue son síntomas re-
veladores por un lado de incons-
ciencia y barbarie y por otro de 
necesidad que si continuasen ten 
drían en intranquilidad continua 
la vida de la nación y también la 
consejeros que a la vez son accio-
nistas, el Gobierno abra una ins-
pección y un estudio comparativo 
y tome las medidas que estime 
necesarias para aumentar los sa< 
larios. 
En la Ley de Orden Público 
debe consignarse a la vez la sal-
vaguardia de la fuerza pública 
tanto en ios casos aislados como 
en las manifestaciones colectivas 
ilegales o revolucionarias, no 
acercándose a los manifestantes 
cuando el número de agentes sea 
escaso e invitándoles, estando ya 
preparados coalas armas carga-
das, a disolverse mediante un 
de la República, finalidad esta úl , toque de atención en los sitios 
ma que intentan conseguir sus 1 que tengan corneta y con un dis-
constantes enemigos o sean sus1 paro al aire en los que no la ten-
cogiendo los nuevos principios 
constitucionales, la ley Electora1, 
ponga en movimiento el mecanis 
mp del Estado. Y mientras que 
el Estado no pueda funcionar ñor 
j malmente, los hombres responsa-
bles deben seguir sacrificando en 
silencio sus ideologías político 
sociales, sus reivindicaciones au-
tonómicas, RUS intereses de clase, 
SUÍ ambiciones de partido y su 
encumbramiento personal porque 
para vivir y lograr todas esas co 
sas habrá espacio amplísimo y 
momento propicio en la existen 
cia normal de la República, míen 
tras que para crearla no existe 
otro lugar ni otro instante que ei 
presente. Y crear ia Repúblick es 
abnr al progreso la ruta amable 
y pacífica d': su perpetua n nora 
ción. 
FERNANDO VALERA. 
joven, casada, con leche 
fresca, se ofrece para 
criar en cas?. Precio convencio-
nal. R zón. Casilla de Camineros, 
Monreal del Campo. 
Este agradecimiento, y es-
ta conducta justiciera de usted 
ya io hemos hecho saber ante 
quien nuestro deber nos or-
denaba hacerlo, pero nos 
creemos obligados a este tes-
timonio púb'ico, en e! cual in-
cluímos a los señores don Vi-
cente Muñoz y don Santiago 
Estévez. Confiamos en que 
su futura actuación acabará 
su obra en bien de la Justicia 
¿e España y de la Kepubüca. 
Ya ha llegado la República 
a este pueblo. Ya ha llegado 
la ley. V. S. las ha traído. 
Nuestra gratitud, señor go-
bernador. 
Por la Sociedad Patria y 
Trabajo, 
PEDRO LAIM. 
Urrea de Gaen, enero 1932. 
promotores. 
Monárquicos hay, por mi cono 
cidos, que en la actualidad acon-
sejan el comunismo. 
Lo que pasa no es más que una 
cuestión de Orden Público, de 
de Cultura y de Obras Públicas 
para que renazcan la tranquili-
dad y la confianza, y en último 
término de Retención de Capita • 
les si ésta no renace. 
Nada de dictaduras ni Ley de 
Defensa de la República, porque 
ambas medidas son de excep-
ción y io urgente es normalizar 
los cauces por los cuales ha de co 
rrer la vida de la nación, 
L^ Ley de Orden Público debe 
votarse enseguida dando al país, 
al Gobierno y a ia fuerza armada 
las garantías necesarias. 
Debe perseguir con el destierro 
o la cárcel a los que atentan con-
tra la propiedad o la vida de las 
personas a las que inducen a 
ello, verbal mente o por escri-
to individual o colectivamente* 
a los dirigentes o promotores de 
las manifestaciones c^n altera^ 
ción del orden público expresado 
en ataques a la propiedad y a las 
personas sean simples ciudada 
nos o fuerza armada, a los capita-
listas que retirando su dinero o 
apartando sus propiedades de la 
función social que el capital ha de 
desempeñar según la Constitu 
cióa paralizan h vida nacional o 
la desequilibran, y a los vagos de 
profesión que prefieren la vida de 
la mendicidad o la maleante de 
jando incumplida la Constitución 
en su artículo fundamental que 
dice que España es una Repúbli-
ca de Trabajadores. 
Debe abolirse igualmente el de-
recho de huelga cuando ésta es 
ilegal o caprichosa tratando de 
presionar al Estado o a la riqueza 
gan. Si esta invitación o mandato 
no fuese obedecido, la fuerza pú-
blica debe disparar inmediata-
mente contra los revoltosos. 
OBRAS PUBLICAS 
El Gobierno y las Cortes deben 
aprobar y poner en ejecución in-
mediata un buen plan de obras 
públicas dando preferencia a las 
hidráulicas. 
Si con estas medidas y con la 
propaganda que.todos los republi-
canos debemos hacer por la cul-
tura y el sacrificio que cada cual 
debemos imponernos no ren?ce 
la confianza, el Gobierno y las 
Cortes deben legislar y acordar 
i a retención de los capitales, espe-
cialmente del dinero en la forma 
siguiente: 
Retirar de la circulación las ac* 
tuales divisas emisiones de papel 
substituyéndolas por otras dando 
un plazo prudencial para el ctH' 
\QO reteniendo en los bancos na-
cionales los capitales a medida 
que se vayan presentando, no au-
torizando a sacar más que parte 
de ellos para fines vitales, comer-
ciales e industriales justificados. 
Claro que esta medida no pue-
de afectar al dinero que esté en 
los bancos extranjeros, mas se po-
dría legislar en su compensación 
sobre las propiedades e inmuebles 
de los que se vea sa han llevado 
el dinero si no lo restituyen a la 
nación. 
Pasado este tiempo prudencial 
concedido, el dinero ue no haya 
acudido al can j 20 queda sin valor 
monetario. 
Esta medida de la retención del 
dinero ya debió tomarla al entrar 
el Gobierno provisional de la Re-
pública. Con ello se habría evita-
do la actual crisis de trabajo, el 
hambre que determina, los con-
flictos sociales que produce, la 
asistencia a los ebreros parados y 
gran parte da los actuales robos 
o atracos con asesinatos. 
MANUEL VILLEN BLASCO. 
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R E P U B L I 
P r o p a g a n d a s 
i n i c u a s Hacia la mitad, aprox 
del siglo X V , los indios 
peruanos conquistaron la parte 
norte de Chile, pero lo hicieron 
en forma pacífica y enseñaron a 
los atrasados habitantes del país 
mejores procedimientos para el 
cultivo de algunas plantas, la cría 
del guanaco, a tejer la lana de 6s 
de los va-
Una propaganda injusta es la 
que están realizando los extre-
mistas de la derecha, aprorechán-
dose de cualquiera leve falta para 
tirarse contra ella como una ñera 
contra su presa, entorpeciendo 
así de una manera impropia de un 
español, la labor de auestra joven 
República; pero también le cabe; te animal y algunas otras u tües 
un poco de culpa a nuestros go-| industrias, y en ésta forma hubíe^ 
bernantes, por la excesiva \>em-\™* peruanos continuado su 
volencía que han gastado y gastan f avance por territorio chileno, pe-
con ellos; a los españoles de coa- j n» tropezaron con los belicosos 
ciencia limpia, no nos merec» j aucas obligándoles a retroceder, 
ningún crédito el dinero qu« pue- E n 1540, Pedro de Valvidia for-
dan tener esos «capitalistas» ia- ^ a sus expensas un 
domables e incruentos, ni trato de « i n c i t o , qus sufriendo las mayo 
favor ni de benevolencia los que p s penalidades logró atravesare! 
cerrando fábricas, cortando in- desierto d« Atacama, llegando 
dustrias y dejando de trabajar suspas ta las mismas márgenes del 
campos intencionadaments, c o a ! r í 0 MaP( 
el empelo vil y crisamal de arro-
jar a las calles miles y miles de 
obreros, obligando así a que sea 
más cruel y numeroso el terrible 
problema del paro forzoso. 
del cerro 
Huelén (Santa Lucía), donde por 
a fertilidad del suelo y benigai^ 
dad del clima, fundaron los expe= 
dicionarios la ciudad de Santiago 
(12 febrero 1541), hoy bell ísima 
Esto lo hicen'cVn'¿Exclusiva¡capital de la República Chilena 
L a fundación de esta ciudad 
encolerizó a los indios, pues vis-
encontrar el corezón 
lientes españoles. 
L a indomable raza aramcana 
tuvo su personificación en C upo-
licán y Launro , verdaderos ge-
nios guerreros, que hubiesen lo 
grado expulsar de su amada tie-
rra a los invasores de no habérse-
lo impedido la más negra de las 
traiciones. E l segundo de éstos Luis Bebed, 
fué sorprendido por los españoles 
a quienes guiaba uu espía y musr-
to gloriosamente en el campo de 
'batalla cuando se batía él sólo 
contra cien enemigos (abril de 
1657). E n cuanto a Caupolicán, 
aprisionado en igual forma que su 
compañero, murió atravesado por 
una estaca que le barrenó lenta-
mente las entrañas, sin haber lo 
' grado arrancarle un gesto de do 
Mer (agosto a septiembre de 1558). 
;t ¡Gloria a estos esforzados de-
: tensores de la libertad qu 
V I A J E R O S 
H«n salido: 
Para Madrid el diputado don 
Vicente Iraszo, querido amigo y 
colaborador. 
— Para E l Pobo el propietario 
don Pedro Bonet. 
el maestro don 
de enero de 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
— Para Barcelona después de ha-
ber pasado unos días con su fami' 
lia, nuestro querido amig© doni 
Marian© Feced. ' 
— Para Madrid nuestro buen? 
amigo don Olimpio Gómez. [ 
Han llegado; | 
De Valencia el gerente de cMe 
canográñea Turolense» don Mi 
guel Vi lar . 
— © 8 Valencia don Beraab< 
Evangelista. 
— De Sarrión la señora viuda de' de Emisiones 5 por íOO 
Interior 4 por 100 • • • 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 »/2 por 1001928 
5 por 100 1917 
> 5 por 100 
5 por 100 
¡- , 5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
i Ferroviaria 5 por 100. . . • 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
Va por 100 
C É D U L A S 
= sentan toda la indomable fiereza Catalán (don Julio). 
idea de perturbar y sembrar peli 
gros en el campo de nuestra Re-
pública, para ver si juntos con los 
de la extrema izquierda, clerica-
les y algún militar despechado, 
derriban si es posible, el demo-
crático régimen que tan magnífi 
camente se ha implantado por 
medio de la expresiva voluntad 
del pueblo, y dejar si pueden el 
malestar de nuestra Patria al ca-
pricho de estos nefastos alfon-
sinos. 
E s preciso que nuestros gober-
nantes tomen enérgicas medidas 
acerca de esos adinerados incom-
prensibles que tratan de derrocar 
nuestra hacienda e inducirlos a 
que colaboren con nuestro régi-
men, que es el régimen del pue-
blo, con algún esfuerzo económi-
co, que para ellos no es esfuerzo, 
y ayudar en todo lo posible a la 
cohsolídacíón de la República; de 
lo contrario no merecen el respe-
to y el aprecio de ningún español 
decente, ese poderío a que esta-
ban acostumbrados, al mando y 
ai privilegio será difícil de amol-
darse a las leyes demócratas y 
sinceras que un Parlamento sin 
coacciones nos ha votado. 
S i aigúa capitalista poseedor 
de varios millones por conspirar 
contra el régimen se le castiga 
con la insignificante multa de 200 
ó 500 pesetas como hasta ahora, 
yo creo con toda sinceridad que 
no es el medio más práctico para 
acabar con tan peligrosas custum 
bres; debe ser mucho más enér» 
gico porqhe si desde un principio 
se hubiera opuesto de una manera 
más resuelta pero justa, contra 
tales desmanes, quizás se hubiera 
evitado ea parte el lamentable 
problema que estamos sufriendo 
del paro forzoso. 
Y a como digo ea anteriores lí 
aeas no nos merecen ningún res 
peto sus bienes, ni su dinero, por 
que cegados por la ambición de 
mando sin duda, combatea con 
todas sus energías a la República. 
E l Gobierno de la República debe 
darse cuenta al debido tiempo y 
ios corrija si puede ser y si no 
que vaya incautándose da sus 
bienes y los iaduja a remediar 
este lamentable paro forzoso, para 
ver si con el «apeyo» económico 
de unos y el apoyo moral de 
otros, construímos una España 
nueva y fructífera, para que el 
mundo entero se a é cuenta de 
nuestra Patria y fije ios ojos en 
ron que los invasores 
establecerse ea sus territorios con 
carácter definitivo y díó comien-
zo a una encarnizada guerra que 
había de durar tres siglos. A l 
mando del cacique Michimaiongo 
cayeron con terrible fuerza sobre 
la nacieate ciudad, reduciendo a 
escombroe las viviendas y llevan^ 
do a sus habitantes al mayor gra-
l úe aquella generosa y heroica | 
1 raza araucana que en la acíaali- j 
l dad agoniza, lamüntabiemeate, y 
f está pronta a extiaguirsel 
1 JOSE V I L L A L B A PIN Y A N A . 
I »e la A. C. T. 
Los españoles, con Valdivia al 
frente, trataron de tomar el des-
quite y a este efecto persiguieron 
a los indios hasta el rio Bio Bio, 
ea cuyas márgenes fundaron la 
ciudad de Coacepción y algo más 
al sur sobre la ribera izquierda 
del río Valdivia (Calle Calle y 
Cruces) fundó la ciudad de V a l -
divia y vados fuertes. 
Constantemente hostigados y 
oprimidos hasta el exceso por los 
conquistadores, levantáronse en 
armas los araucanos a las órdenes 
de los legendarios caudillos chile-
nos Caupolicán y Lautaro. Coa-
secuencia inmediata de esta alza-
miento fué la derrota y muerte de 
don Pedro de Valdivia (fuerte 
Tucapel 1553). 
Para reemplazar ai gobernador 
Valdivia llegó del Perú con gran-
des ref aerzos don García Hartado 
de Meadoza quiea supo desplegar 
tan graa cantidad de valor, ener-
gía y crueldades inauditas, que 
logró atemorizar a los indios obli-
gándolos a abstenerse duraste 
largo tiempo de nuevas campa-
ñas, puesto que vencerlos definí» 
tivamente le fué imposible. 
Con el estado mayor de don 
García, llegó a Chile el puadono 
roso capitán e ilustre vate don 
Alonso de Ercil la y Zúñiga, autor 
del famoso poema «La Arauca-
na», ea el que se cantan las glo-
rias de los araucanos y el valor, 
los hechos y las proezas de aque-
llos españoles esforzados. 
Nada importaba qus ia raza 
araucana estuviera faitatpor com-
pleto, de civilización y su vida 
transcurriera ea medio de la ma» 
yor ociosidad, pobreza y desnu-
dez, para que coa elevada y pa 
triótica vis ióa de la liberta a cau . 
saraa admiración al mundo con 
su heroísmo y pujase 1 tremeada. 
A pesar de ser ios españoles lós 
más famosos soldados del orbe, 
su marcha fué interrumpida pol-
los araucanos que les infligieron 
muchas y a cual más dclorosas 
E n el número ds R E P U B L I C A 
correspondiente ai 29 üe diciem* 
bre último, la Sociedad Acción 
Cultural Turolense anunciaba una 
exposición de fotografía a resalí' 
¡ zar ea el próximo febrero, dicien 
I do asimismo que don Francisco 
I de A s í s D ÍIgado, inteligente 
lámante de este arte, se hsbk en-
I cargado de la pres id ímm del C©| 
Imité organizador. 
i Con fecha 39 áa la noticia «La 
l Voz de Teruel» de estarse org^ai-
zaaáo otra exposición da fotogra-
fía por la Sociedad Amigos de la 
De Valencia el odontólogo don 
Maáuel Vi i lén , colaborador de l 
R E P U B L I C A . 
i Banco Hipotecarlo 4 por 100 . . 
, » 6 por 100. 
5 Va por 100 
» (j por 100 . . 
Crédito Local 5 '/2 por 100 
6 por 100. . . . 
Inteples 5 por 100 
. 6 por 100 
Peset r. 
V A R I A S i ; 
Hemos teaido la satisfacción de i * * 
saludar ea auestra Redaccióu a | 
los correligionarios y amigos don | A C C I O N E S 
Ignacio Temprado y don Isaías Banco Hispano Araerioano , . . v . 
Viiiuendas, de Muniesa y don Pa ; * de España 
tricio Artigas y su hijo don F i o - | » Hipotecario . . . . . . . 
rencio, de B k s a , quienes en unión! * Español del R.0 de la Plata 
de otros correligionarios perma Çhade. . . • • • 
s r .: Azucareras ordinarias 
necieron en la capital vanas ho ; petroleo8 
ras para gestionar asuntos de i n - | T e ! e f ^ ^ * * / 
terés para aquella comarca. j » ordinarias 
Tambiéa visitaron a nuestro di | Explosivos Pesetas, 
rector señor Vilatela, quien les; Nortes » 
prometió su cooperación para el • Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
logro de sus justas aspiraciones. 
Trasaíiántica. 
Uaa exposición de fotografía 
nos parece bien, porque constitui-
ría un éxito; dos exposiciones nos 
parece mal, porque se va al fra-
caso. 
í Acc ión Cultural Tarolease, sin 
\ reacillas, ala politiqueos, miran-
i do aada más que al arte, cede el 
5 paso a esta otra Sociedad, por ea-
i tender no que Acc ión Cultura] 
i Turolense sea aje-aa a 
I nifestaciones siao por 
jder que el arte, aua cuando es 
exaltación no es bajeza ai puede 
mezclarse en pequeñas pasioiiss, 
tanto más ruines cuaato más se 
insista ea ellas. 
L a Sociedad Amigos de la Ban* 
da, al atreverse a la realización 
de estas manifástacioaes de arte, 
es seguro lo hará porque su Re 
glamento se lo autoriza. 
Nosotros laBzamos ideas y ha-
cemos más = jue decimos, firmes 
al nombre dé nuestra 
que es dilema; pen 
conocemos que ante la 
inmutable de la razón hay que 
rendir vasallaje, máx ime ea estas 
cosas de arte que auaca coatamí» 
O B L I G / 
1920. 
1922. 
I O N E S 
Liras.. 
Libras. 
Doüacs. 
lili; 
ella y diga: España volverá a ser ^ derrotas. L a s toscas flechas de los 
io que ha sido. Así lo esperamos j indios, hechas de madera y hue-
todos los ciudadanos dignos. so, aprendieron bien pronto a 
F R A N C I S C O R U B I O . Evadir las férreas 
iiiiñiüüi 
Franc 
m u c ta KcpuDllca, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venta de ios 
Inmejorab'cs anisados, licores, jarabes y vinos genero-
sos a precias de origen. 
Depósiro exclusivo del afamado coñac Miravet de je-
rez y de loa embotellados Domeq y González Byass. 
re. 
En La Puebla de Hí|ar no 
hay huelga alguna 
Hace unos días publicamos ia 
noticia de que los obreros azuca-
reros de L a Puebla de Hijar se 
habían declarado en huelga. 
Dicha referencia nos fué facili-
tada en el correspondiente centro Francos 
oficial. 
£1 sábado por la noche, el señor 
Pomares Monleóa aos dió cueata 
de haber recibido ua telegrama 
del Comité de obreros de dicha 
localidad exponiendo era iaexac-
ta la aotícia que respecto a ia 
huelga publicaba «La Voz> de 
Madrid y «Heraldo de Aragón> y 
nos rogo rectificáramos la aotícia 
que se aos facilitó ea dicho centro 
el día anterior al de su publica ^  
ción, cosa que coa gasto aos apre • 
suramos a coasigaar. 
Sirva esta aoticia de respuesta 
a la carta que el corre iigloaarío 
Maauel Amigó , de L a Puebla de 
Hijar aos envía solicitaado ia rec-
tificación que estsmpads queda y 
tenga preseate que dicha noticia 
no fué publicada por auestra 
cueata siao que nos fué facilitada 
por áicho centro oficial. 
6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/a por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100 . . . . 
Saltosdel Alberohe 6 por 100. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes Spor.lOO:. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N 
Pesetas . 
: D A S 
Belgas. 
Suizos. 
74'00 
67 25 
7275 
75^ 50 
79'00 
8t'50 
86;00 
76'50 
88-60 
89'50 
89'00 
173,60 
82'CO 
77*00 
WOO 
76'50 
aa'ao 
90*05 
9m 
70-50 
7fll25 
6976 
85'65 
485,00 
000'Oü 
000'CO 
402-50 
52'50 
OO'OO 
98'25 
OOO'OO 
547í00 
277;00 
176*00 
OJ00 
00*00 
000*00 
CO'OO 
73*60 
73*00 
CO'OO 
23300 
46 0 
165*00 
S81'30 
60*15 
40¡35 
íl'8a 
2'8Q 
[lililUllUílilllllllllllilltl 
Coso, 87. ZARAGOZA 
Í U D I O - R E C E P T O R P S Y 
RADIO FONOGRAFOS ü . C. A. 
RADIO CORPOÍIATION 
of AMERICA 
AMPLIFICADORES 
FONOGRAFOS PORFATILSS 
C. Y. R. - ZHÀTS 
V E N T A A P L A Z O S 
Posteriormgate, el señor Poma 
res aos aclara lo sucedido ea sea 
tido de que el alcaids de dicha lo-
calidad, ea efecto, puso ea coao-
címiento del Gobierao el aauacio 
Aparates y discos ODEON - REGAL = PRLOPHONA 
aaremoscoa ia ruiadad de uaa de la huelga, pero que ésta ao se 
envidia o c a a u a gesto que se sa l - ¡ l levó a cabo por causas que des 
y que, desde luego, 
buenas condiciones de fun 
cionamíenfo y a íodi 
de íres, dc»s y una ion 
ga de la lógica y la verdad. 
Por primera vez y acaso tam-f respetamos, 
biéa por úiíima, esta Sccí^dad I «n™,™, 
cede el paso, £ua cuaado puede? 
realizar el acta ea cuestióa cea 
todas las garaatías de que a c a L o 
otros ao puedaa hacer porque ál |de camioneta Fiat de 1.000 kilos a tode 
arte debe mirarse por el arte y!prueba-Taral>¡éji cambiaríala por'Ford 
nuaca por uaa cuestióa.persoa&Üturismo> Razón: Enriííue Gascón, Saa Para informes Q a r a g g Ara-
Tieaea el paso franco. Realice |Andrés'24- g ó n . Teruel. 
se la exposición b*jo ios suspi f = ^ ^ - - •-• 
cíos de ellos y cueatea coa que5 ^01111»»^^ 
Acción Cultural Turolense, pes*; 
a su poca personalidad, prestará 
todo el apoyo y entusiasmos a íin 
deque la exposicióa se realice 
coa toda brlllaatezy mayor éxito. 
A . C . T . 
Se suplica a don Pedro Sancho, 
que hizo un giro postal de pese-
tas 6 por la estafeta de Calaada, 
se sirva indicar a quién ha de apli' 
carse, pues dicho señor ao fígitf3 
como suscriptor e ignoramos » 
quiéa pueda referirse. 
l i i i l l l l i l i l i l lHi i i l iMHg» 
EN ALCAÑIZ 
''ii'iiiiiiiíiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiHiiuuuoiiasüi 
PKESENTA UN INMENSO SÜKTIDO DE JUGUE-
TES PARA LA TEMPORADA DE 
PASCUAS Y REYES 
de un reloj de pul. 
sera en el trayecto 
de el Mercantil, Plaza de Carlos 
Castei y Avenida de l& República 
Se gratificará a quien lo present'» 
en esta Administración. 
« I U L T I M O S M O D E L O S W 
.. ••»•... .... •.»=so«a.B31,.,,,,,ll.,1,ls,t« 
y se 
Alcañiz.—Ai regresar del ca 
po el vecino Menuel Lahoz P< 
cual, de 69 años, tuvo la desgra* 
cia de caer de la caballería qtt® 
montaba, produciéndose uaa he-
rida ea la cabeza, que le causó la 
muerte en el acto. 
liiiiliiiiüliiiiuiiliiillilliiiii M l i ^ 
Desde el 1.° de enero de 1932, ^ 
cargos de médico titular y capitular ^ 
Ojos Negros, pudiendo solicitarse dU' 
I rante quince días del señor alcalde y 
; del señor presidente de la Junta íaacul* 
iva. 
Martes de enero de 1932 R E P U B L I C A 
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M A C I O G E N E R 
n Je resa (Valencia) en una manifestaci 
obrera resultan 2 muertos y 15 heridos 
D O S C O N S E J O S D E M I N I S T R O S 
D e s p u é s d e l o s s u c e s o s d e E p i l a y C a s t i l b l a n c o 
MANIFESTACIONES DEL 
GOBERNADOR 
El señor Pomares Moaleón nos 
manifestó que había recibido uaa 
comisión de propietarios de Ca-
landa para manifestar,e que los 
obraros olivareros declarados en 
huelga no aceptan la intervención 
del delegado regional del Tra* 
bajo. 
El gobernador añadió que había 
citado al Comité de huelga para 
ver.de solucionar el conflicto. 
También nos habió el señor Po-
mares de un festival que está or-
ganizando coa objeto de recabar 
fondos con destino a la construc-
ción o arreglo de la Casa Refugio 
de mendigos. 
Por intimónos dijo que había 
ordenado instruir expediente so-
bre lo ocurrido en el pueblo de 
Alarcón, en el que, segúa denun-
cia presentada, en ocasión de que 
los republicanos radicales y radí • 
cales socialistas celebraban un 
acto público, elementos anarquis-
tas, conUbulaáos con otros ele-
mentos clericales, interrumpieron 
el acto dando gritos subversivos, 
cüiuiaaiando a la República, he-
cho que por la cordura de los re 
publícanos no acarreó un día de 
luto. 
> Dolores Morales de 
Faced 5!00 
Don Juan Antonio Mu-
ñoz 25,00 
» Isidoro Ortega. . . 25'00 
D¿tos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—José Martín V i 
llarroya, hijo da Pascual y Eaae 
rendan*. 
Félix Calvo Navarrete, hijo de 
Félix y Luisa. 
Rog*flia Manuela Sofía Dáñate 
Zúgica, hija de Rafael y Josefa. 
Pilar Doñdte Vicente, hija de 
Alfredo y Jostfa. 
Matrimonios. — Francisco Ga-
mir Maleas, de 25 Éños, soltero, 
con Rufina Cortés Romero, de 19, 
soltera, Villaspesa. 
D.' funciones. —Teresa Argente 
García, de 86 años, a consecuen-
cia de miocarditis senil. Benefi 
cencía. 
Encarnación Dobóa Blasco, de 
62 años, a coasecusneia de nefri 
tis crónica. Hospital Provincial. 
Antonio del Campo, de 40 años, 
a consecuencia de cirrosis hepáti 
ca. Hespital ProvinciiU. 
Movimiento durante el pasado 
mes de toviembre: 
Nacimientos: 33 en la capital y 
506 en la provincia. 
Matrimonies: 15 en la capital y 
214 en la provincia. 
Defunciones: 18 y 341. 
diente de n n tra-
tante de ganado 
Y Ic roban 890 pesetas 
El sábado por la noche se supo 
en la capital la noticia de que en 
el pueblo de Barrachina había si-
do asesinado y robado el depen-
diente de un tratante üe ganado. 
A l siguiente día se tuvieron no-
ticias coafirmando lo sucedido, 
que en síntesis, es lo siguiente: 
El vecino Valero Rodrigo Mar-
zo encontró en el camino de Cu-
tanda el cadáver de un hombre, 
dando cuenta inmediata a las 
autoridades. 
En un principio se creyó qua la 
muerte había sido producida por 
caída casual, pero al practicarle 
la autopsia se pudo comprobar 
que el interfecto había recibido un 
tiro en la cabeza, que le causó la 
muerte en el acto. 
Hechas averiguaciones resultó 
ser el vecino de Cedrillas Anade-
toSaaz Fuertes, de 35 ahos,depen-
dieate de un tratante de ganado 
de esta ciudad el cual giraba un 
viaje por aquel contorno para ve-
rificar cobros. 
El asssmo o asesinos se apode-
raron de 890 pesetas que llevaba 
en una cartera, respetando la 
cantidad de 63 15 pesetas en me-
tálico y 3.500 que guardaba ocul-
tas en otra cartera cosida en el 
interior de la camiseta. 
El repugnante crimen faé co-
metido en ocasión de que el Ana- f de papel, confeccionadas 
ckto Sanz, después de haber co * con potentes^màquinas es-
brado cieita cantidad en el pueble» „ , .• i i 
de Cutaada, se dirigía a Barra-j Panolas' se timbran en los 
china montado en nn caballo. Talleres de Imprenta de 
Total 1.044'15 
Cerrada la suscripción. Acción 
Cultural Turolense, cangratalada 
por el éxito de su modesta pero 
loable iniciativa, se complace una 
vez más en hacer público su agra-
decimiento a todos aquellos cari 
tativos donantes qua han contri 
buido a llevar, en f echa señalada 
para la infancia, un poco de ale 
gría y consuelo a los niños des 
amparados de la fortuna. 
La directiva invita al pueblo en 
general al acto del reparto de ju 
guetes y prendas que tendrá lu 
gar mañana a las once de la ma 
ñaña en el Teatro Marín, así co-
mo a tedoá los niños para que 
asistan a la función de cinç orga-
nizada para la tarde en honor de 
los mismos. 
Los lotes, que, segaras&eate se-
rán sorteados para evitar suspica 
cías, s-sráa entregados a los niños 
y niñas portadores de tarjeta es-
pecial expedida por esta direc-
ción. 
A. C. T. hará públicas, en mo-
mento oportuno, algunas consi-
deraciones que le sugiere este 
simpático festival. 
La Guardia civil y el Juzgado i 
á Caiamochá practican diligea-1 
TREGON.—TERUEL = 
cías para el descubrimiento 
autor o autor JS del crimen. 
del 
éxito de una ini-
ciativa de A. C. T. 
Se han recaudado 1-844*15 
pesetas para obsequiar con 
jugeíes y prendas a los 
niños necesitados 
La suma anterior de la suscrip 
ció a abierta para tal fin ascendía 
a 834 15 pesetas. 
He aquí la última lista de do-
nantes y t®tal definitivo de lo re* 
caudado: 
P e s e t a s 
B u Rubieios es ha-
llado helado un 
anciano pastor 
Rubieios de Mora.—En el mon 
te «Boalfcge» ha sido encontrado 
el cadáver del pastor Mariano Jar* 
queBaselga, de 75 aflfs, el cu ü 
falleció helado. 
Su cadáver fué hallado por un 
sobrino que, alarmsdo por su au-
dacia, salió en su busca. 
Lista de donantes: 
Suma anterior. . . 834'15 
Don José Alf 3ro. . . . 10 00 
> José M.a Rivera.. . 10 00 
» Manu*lSB&rnad.. . 25 00 
» JoséTorán. . . . 100 00 
> Macsrio Crespo. . 5 00 
Doña Rosa P/aacuellos 
de González. . 5 i 
ii)iiii¡i!iiiiiiiii!iiiiiiiiiiii»úfniii!iiuíi!ii!inüti)n 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
graves sttee-
Dos muertos y quince 
heridos 
Valencia, 5.—Ayer por la ma-
ñana a las nueve se formó en el 
pueblo de Jeresa una manifesta-
ción de obreres sgrícolas, iate 
grada por unos doscientos hom 
bres. En actitud pacífica se dedi 
carón a visitar a los distintos p \ 
tronos para hablarles de las b ises 
del trabajo eu el campo. Los pa-
tronos, como las visitas eran in-
dividuales, contestaron que ha-
rían lo que los demás acordaran. 
Al parecer, no ocurrió nada 
anormal durante la mañana; pero 
por la tarde a las des se volvió a 
formar la manifestación, que sa-
lió del Círculo Instructivo Repu 
blicano. 
Los manifestantes se dirigieron 
al Ayuntamiento, en donde ha-
blaron con si aícalde, tenientes 
de alcalde y juez municipal sobre 
el asunto de las bases del trabajo. 
E i aquel momento se presenta-
ron en la plaza en donde está el 
Ayuntamiento y en donde esta-
ban i s manifestantes unos guar 
días de a caballo del puesto de 
Gandía al mando de un teniente. 
Los manifestantes, según se nos 
dijo, al aparecer la Guardia civil 
comeczAron a gritos, pidiendo 
que se retirara la fuetza. Como la 
cosa iba poniéndose seria, los 
guardias, tras los toques de aten* 
ción, cargaron coa los sabies, y 
como a pesar de ello continuaba 
el tumulto cada vez más grave, 
hicieron uso de los mausers. 
En la refriega resultaron muer-
tos José Albors, de 27 años, sol-
tero, y Antonio Vicente Roselló, 
de 45 años. 
Los heridos son 15, de ellos, 
nueve de gravedad. Algunos hsn 
sido hospitalizados en Valencia. 
el reparto de diaero enviado por 
el Gobierno para los obreros pa 
rados, puesto que a dicho pue-
blo no se había enviado cantidad 
aígana por no tenerlo solicitado. 
Los ferrocarriles 
andaluces 
Midrid, 5. — E l subsecretario de 
la Presidencia canfarenció coa el 
diputado por Málaga señor Ra-
mos, el qua le indicó la convenien 
cU de inspeccionar !<?« servicios 
de la Compáñí'i de ferrocarriles 
Andaluces. 
locídeates coa mo-
tivo de la salida de 
no 
Santander, 5. —Los tradiciona» 
listas acordaron sacar un periódi-
co titulado cGií Blas». 
Al saür el periódico un grupo 
numeroso arrebiitó a los vendedo 
res los ejeiíiplares qae llevaban 
haciendo con ellos una hoguera. 
Los vendedores, que eran dis-
tíoguidos afiliados a d cho par 
Lo que dice ía Guardia civi | • tido, tuvieron que refugiarse en 
El jefe de ia demarcación ma- lel domicilio de la F. U. E., al ser 
sifestó que se había declarado in- ¡ persiguidos poi ios revoltosos, 
opiuadamante en el pueblo de Je -1 Dos señoritas que también se 
resa la huelga revolucionaria con- ^hlàn prestado a vender dicho 
siguiendo el abastecimiento de la 
población. 
A l tener noticias en el puesto 
de Gandía salieron un teniente y 
cuatro individuos de caballería 
que fueron insultados y agredidos 
por el pueblo a su llegada. Se les 
invitó a que se disolvieran, no 
haciendo caso los manifestantes 
los que lanzaron piedras e hiele 
ron algunos disparos, alcanzanda 
uno de elles al teniente que gra-
cias ha haber dado en la pistola 
cuya funda aparece agujereada 
no resultó herido. 
Por confidencias se sabía que 
trataban de asaltar el cuartel de 
la Guardia civil. 
Ante las agresiones que fueron 
obj to las fuerzas llegadas de 
Gandía, cuando se dirigían al 
periódico se vieron precisadas a 
huir. 
Sa produjeron algunos inciden 
tes sin importancia. 
ico recogí 
San Sebastián, 5. —Ei fiscal de 
la Audiencia ha ordenado U reco-
gida del periódico «Haso» por in-
sertar una falsa información rela-
cionada con las últimas mnaifes 
tackmes del geaeral Sanjurjo. 
Dicha información está copia-
da de un periódico francés. 
o de mi' 
I Para NAVIDADES 
I LOS MEJORES VINOS DE MESA 
l LOS ENCONTRARAN EN CASA DE 
I L E O N L E S P I N A T 
Clarete superior a 0*50 pesetas litro. 
Blanco > a 0460 » > 
MoschtJ > ci. 1*25 » > 
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cuartel, tuvieron que defenderse.. 
nació-a. 
Madrid, 5. —A las seis de la tar-
do S2 celebró Consejo de Minis-
tros en el ministerio de la Gaber 
Renace ia tranquilidad. 3e 
sosuciona ia huelga 
Todo lo sucedido radica en el 
hecho de no habirse resuelto es 
ta cuestión desde el día 15 del pa 
sado mes. E-sa lentitud, esa pasi 
vídad en estos asuntos, traen es-
tas fatales consecuencias. 
Esta noche pasada llegó a Jere 
sa el delegado regional del Tra-
b a j o . Poco después estaba resue) • 
ta ia cusstión. Si hace quince días 
ss hubiese obrado de esa manera 
no tendríamos que lamentar los 
tristes sucesos. 
Por teléfono dicen que la reu-
El primero en llegar fué el se-
ñor Az sña. 
Los periodistas le preguntaron 
el juicio qu^ le habí * merecido el 
discurso d»; don Melquíades Alva 
rez y la entrevista que L-irroux 
había celebrado con él. 
—Aunque tengo alguna ref a 
renda del discurso, no lo he leíio 
todavía, pero desde luego, yo no 
acostumbro a hacer comentarios 
sobre artículos ni discursos poli 
ticos de nadie. Yo contesto a to 
áo el que sé levanta en el Parla 
mento, y nada más. 
A la salida dijo el sefi r Azañ* 
que el Consejo sería cortot porque 
ción que presidida por el delega »a las echo habían de de ir los mi 
nistros a vestirse para asistir al 
banquete diplomático en la Presi 
dencia de la República. 
Manifestó a los informadores 
que la reunión había estado dv?i 
cada única y exctitsiVaménté a la 
aplicación de la prórroga d^l pre 
supuesto, h bic.ndo iaformadocon 
todo detalle, leyendo diversos es 
tados del s^ñor Carner. 
—Gomóla cuestión no la hí 
mos terminado, el Consejo conti-
nuará mañana imrtes a las diez y 
media. 
Los demás ministros no hfèíe 
do regional del Trabajo señor De 
Gracia se estaba celebrauáo en el 
Ayuntamiento de Jarosa entre 
obreros y patronos, ha terminado 
cerca de las cuatro de la madru-
gada, firmando ambas partes el 
contrato de traba ju qu<i empezará 
a ponerse en vigor el jueves, 
puesto que ese día se reanudará 
el trabajo. 
Madrid, 5.—Esta mañana a las 
diez y treinta y cinco se reunieron 
nuevamente los ministros en la 
Presidencia. 
El primero en llegar faé don 
Marcelino Domingo, quien dijo 
que en la reunión Jse trataría |de 
presupuestos y del plan parla-
menario. 
Los periodistas le preguntaron: 
—¿Y délos sucesos de Castil-
blanco? 
—Seguramente, no. 
El señor Prieto dijo que el Con-
sej) sería, probablemente, dedi-
cado a asuntos económicos. 
El señor Azsña abandonó el 
Consejo a la una y media para 
obsequiar a loe periodistas con 
una copa de jerez. 
-¿Hibrá interpelación en la 
Cámara sobre les sucesos de Cas-
tilblanco? 
—No lo cree—contestó— Nín-
gúu diputado la tiene anunciada. 
Refiriéndose a los sucesos de 
Bpila manifestó que parece ser 
que en Aragón se preparada una 
co- rt?.da contra la Guardia civil. 
—Cree que todo ello obedecía a 
algún plan? 
—Pudiera ser que sí y se trata-
rá de averiguarlo—contestó. 
—¿Se ha terminado el exámen 
de la prórroga del presupuesto. 
—Sí, ya terminó. 
A preguntas de los periodistas 
manifestó que los proyectos de 
O ¿ras públicas ss harán con gran 
cuidado, tendiendo además a que 
sean de verdadera utilidad pú-
blica. 
Los proyectos áe Guadalhorce 
durauta la dictadura adolecían de 
grandes defectos, hasta el punto 
de que en uno de ellos ha habido 
un error du 60 millones de pese-
tas. 
A las tres y media de la tarde 
abandonaron los ministros la Pre-
sidencia. 
Albornez dijo que se habían 
tratñdo asuntos administrativos y 
nada de política. 
—¿Qué hay de labor parlamen-
taria? 
—Eso depende de las Cortts. 
Giral negó la veracidad del ru 
mor de crisis circulado durante 
la tard<í de áyer y la madrugada 
de hoy. 
También nmífsstó que no se 
había tratado nada sobre los su-
cesos de Cfistiibianco, 
ios su-
cesos de Gplla 
Zaragoza, 5,—Noticias de Kpila 
aseguran que hay completa tran-
quilidad. 
El alcalde citó a una reunión a 
las fuerzas vivas de la población 
acordando redactar unas bases 
solicitando de la Compañía Azu-
carera la reanudación de los tra-
bajos en idénticas condiciones que 
hace quince días. 
Parece ser qué el conflicto que-
dará resuelto satisfactoriamrnte. 
sucesos 
de Casülblanco 
j Madrid, 5.—El subsecretario d; 
i la Gobernación desmintió que los 'roa manif-;staciones de importan 
sucesos de Castilblanco tuvieron! cia. 
por origen la falta de equidad en' 
iiiiiüiwnMiiiBtaiíB 
Luis Salssa Marqués 
P E S C A D O S 
Democracia, 12,—Teru«I 
Pone en conocimiento del público 
que en breve comenzará a llevar rápi-
' da y económicamente pescados fres-
; eos, a la vez que morcancías y encar-
gos, sin comproaiiso, a los pueblos de 
j Caudé, Viilarquemado, Santa Eulalia, 
¡ Torre-mocha, Torrelaeárcel, Villafranca ' 
Monreal y Camlnreal y'de los mismos 
hasta Teruel, 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . . . . 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . 6,00 
Anuncios, reclamos y esquelas, 
según tarifa 
Martes 5 de enero de 1932 
La Imprenta editora de REPIÍ^L^ 
confecciona toda clase de modelaci0fi 
prospectos, facturas, recibos, ci^ c^ lar<iS, 
regla n Jatos, obras, revista, ate., 
«onda de Víctor Pruneda, nütn. 20 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Administ* 
8S 
Con verdadera aafisfacción, 
vemo» que la Prensa en general 
denuncia los desplantes felones 
de los caciques. Este magno 
plan destructivo merece, por su 
vital importancia, tenerse c n 
consideración. En nuestra pro-
vincia, y en verlos de sus pue-
blos, imperan ciertos «caciqui-
líos», que no se avienen, segu-
ramente, a vivir en un régimen 
de libertad y de jucticia; no 
aciertan a creer aún que hay i 
implantada una República, dis-
puesta a acabar con los despóti-
cos Nerones; urge, no obttante, 
que los pueblos se vean libres 
de una vez de esa plaga ver-
gonzosa, de esos hombres in-
cultos y cerriles que suenan se-
gún parece en el siglo pasado. 
La República, convenimos una 
vez más, debe hacerse temer si. 
ciertamente, quiere verse libre y 
fuerte. Es indigno que estos ne-
fastos «chnlos» quieran en estas 
circunstancias subir por encima 
de todo y de todos. En los pue-
blos, únicamente debe imperar 
el respeto debido, la subordina 
ción dt rigor a las autoridades 
del nuevo régimen; huelga, pues, 
todos los respetos Inmerecidos, 
todas las consideraciones absur-
das de Fulano ni de Mengano; 
tener todos el perfecto derecho, 
como ciudadanos y como espa-
ñoles, a exigir justicia pura, que 
vislumbre y desenmascare a los 
caciques de antaño, a esos cola 
boradores de la dictadura mal-
vada que tantas insidias y rece-
los despertó en nuestra pacífica 
España. 
IjFuera caciques!! España 
quiere verse libre de esa gentu-
za ruin y viciosa que entorpece 
seriamente el desenvolvimiento 
eficaz de nuestras costumbres 
envejecidas; urge liberarnos de 
lan esos despiadados polizon-
tes? Combatir duramente a los 
caciques, es sembrar una nueva 
era de paz que, ineludiblemente, 
proporcionaría un notorio ade-
lanto en todos los casos. 
Los caciques han sido, y son 
por regla general, los acapara-
dores de toda la riqueza y de 
toda la explotación nacional. 
jlFuera caciques!! 
RAFAEL MONFORT. 
La Redacción de REPU-
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vilatcla, 
director; Vicente tranzo, 
Manuel Vinén,Rafac! Ba-
laguer, joaquín Cavero, 
Luis Feced, josé Pardo 
Qayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Urie!, Fernando 
López, Emiiio Burges, 
]osé Soler, Luis Dopor-
to, Pedro Vareas, Ra 
món F«ced, Martín Crcs 
po, Francisco López Se-
gura, Fernando Vaíera. 
del señor Vilatela 
eo e¡ 
¡Murió 
iilllilllllilllllllilllllilllll'rtffiüfijtíMTili: 
D E S D E M A D R I D 
I M P R E S I O N P O U 
Marcelino f Dom 
el peligro regior 
g o y 
Faltaba la iuz que aclarase un jivas.ha escudriñado el problema 
poco ante la opinión el proble- catalán con el espíritu de su re-
ma hondo y un tanto [impreciso publicanismo y con el amor ha-
del momento político en Catakl· cia su Patria sin pequeñas fron-
ña. La luz ha llegado al fin con leras. El ministro de Agricullura 
toda la impetuosidad de sus reclama por encima de todas lao 
grandes luminosidades. Maree- miras políticas de Cata'uña lijn 
celino Domingo ha hecho el mi- liberal de unánime concipto de! | 
lagro. A él se debe que el pro- orden civil, y dice, condicionan -
blema catalanista entre en una do el elogio hacia¡ Maciá, que 
nueva fase de solvencia .com-! éste puede haberse eqüivoca io 
El domingo, a las siete y media 
de la noche, dló uaa conferencia 
política en el Centro Radical So-
I cialista de esta ciudad el diputado 
!y director de REPÚLICA, den 
1 Gregorio Vilatela. 
El conferenciante, con su ca-
racterística elocuencia estudió ei 
proceso de la política española 
desde la creación de ks famosas 
Juntas de defensa en 1917. 
Con precisión y a grandes ras-
gos fué exponiendo la actual si-
tuación política y la actuación 
parlamentaria de cada uao de los 
partidos. 
El señor Vilatela que tn diver-
sas ocasiones fue aplaudido, ter-
minó su admirable conferencia 
recomendando calma y serenidad 
en estos momentos de confusió > 
aismo producido por elementos 
extremistas de derecha e izquier-
das. 
Al terminar nuestro director 
fué aplaudido y felicitado por los 
correligionarios que asistieron al 
acto, del cual salieron muy satis-
fechos. 
En recuerdo de don Vicente Fa 
bregat, al cumplirse el primer ani 
versarlo de su fallecimiento. 
Día 31 de diciembre de 1931. I La noche, oscura y fría, baja. 
Plomizos cel jes entoldan el cubrir con sus negros c r ^ 
espacio y oscurecen la luz, qu j e i drama que nos tortura... E 
i w a h í t a l a tierra como sombra reloj déla Catadul. dejaca^. 
misteriosa. 
Kl crudo invierno, entristece 
más todavía, con su aliento gla 
cial, la monótona, aterrida y casi 
muerta perspectiva que ofrece 
Teruel. Uti ambienti de inercia, 
de duelo, de siniestra soledad, cu-
bre con su nefasto hábito los edi 
ficios de nuestra ciudad vetusta, 
t adicional y rutinaria... 
Frío en los cuerpos; nieve en 
los picachos; sombras en ei espa-
cio... ¡marasmo, temor, hielo en 
ios corazones 1... 
campanadas... Todos nos Pone. 
¡OS TAURINOS 
Don Francisco Saat»i Vicenta, 
apoderado de los novilleros Fer-
nando Domínguez, Daniel Obón, 
i y que en estas horas de decisió Enrique Bartolomé, Alfonso Co prensiva. 
Claro y justo ha sido el mi-! nes irrebatibles, toda equivoca-
nistro de la República en sus úl-- ción puede pagarse cara, 
timas declaraciones sobre la po-1 Pero lo esencial de las decía-
lítica catalana. Buen catalán, y raciones hechas por Marcelino 
por encima de todo buen repu- Domingo está, precisamente, en 
blicano, Marcelino Domingo ha'lo que el líder radical-socialtela 
expresado su dolor por la dimi-; calla, pero no es tan gran silen-
sión del señor Anguera de Sojo' ció que la opinión no acierte a 
por creer sinceramente que en vislumbrarlo. 
dicha autoridad arráncenla tran-
quilidad social y el progreso po-
lítico de Cataluña. 
Marcelino Domingo encomia 
El peligro en Cataluña existe, 
más que en ningún otro sector, 
en el sector que integra el partí-
i l i y Ricardo Urzaiz, ha tenido la 
atención de remitirnos un bum 
número (que difícilmente hamos 
repartido por ser mayor el p¿di 
do) de los elegantes almanaqu.s 
del primero de dichos novilleros. 
Agradecemos el obsequio y tar-
jeta de íslicitación del inteligente 
«Maletazos» y al corresponder 
deseamos que ia suerte siga visi 
tándole en su domicilio, Agusti 
nes, 3. Zaragoza. 
Allá, en el vientre de una caso 
na grande, recocido en un cuar 
tucho desmantelado de la bohar 
dilla y tendido sobre una humilde 
cama de madera, yace el cuerpo 
agonizante de un gran artista... 
Es lo que resta del enérgico e 
inteligente maestro de música don 
Vicente Fabregat.., Es la materia 
de un espíritu, dinámico y b(4ta 
Uador... Es todo lo que ha queda-
do de un hombre digno da admi 
ración, de un ser que fué mz y 
alma de la cultura musical turo-
iensè; de un geuio grande, senci 
lo y ej ampio de sacrificios, que 
supo dar a Teruel gioria y laurel 
coa su ímprobo y agotador trabá-
is, que nuacA fué bien recono-
cido... 
¡Triste esp rctácuio; crual visióa 
que jamás sa borrará de mi cora 
zóndoloridcl ¡Eigran batallador 
artístico, yace en una canu hu 
El empresario del coso zarago do Regionalista Catalán, el 
jel republicanismo de Maciá, ele- cual, con Cambó o sin Cambó z^ano ha ¡confirmado la noticia'de 
vándole si se quiere en impor- al frente, está integrado por las]que el día de Pascua habrá en 
estos caciques, porque sm IHííraCitíi La personalidad del pre- derechas catalanistas, únicds aquella plaza un mano a mano 
brarnos antes de ellos, el afian- 5idente dc la Generalidad no co- que pueden ser una amenaza de Villalta'0rUSa» los dos trlan£a 
jrre pareja suerte en nuestro cri- ese separatismo reacionario. 
Mcrio. He pensado siempre que El señor Maciá cuenta con la 
zamlento y el adelanto de la po 
lítica actual, resultaría compro 
mellda con harto sentimiento de i ^ ' V más que un buen adhe8ión de |os repu ,licanos es 
lo» que. francamente, a n h e l a - í , , h id0 en la revo u. pafi0|e3 pero tiene 
m.0*:""' •.T4 vid»,P^í;a Vjetó,, como un símbolo roraánti- presente que esta adhesión que 
copara el espíritu también ro-, daría quebrantada si el presiden-
mántico de Cataluña. Acaso ia te de la Generalidad hiciese del 
figura de Maciá se halla precisa- Estatuto una mera explotación 
do con exceso al choque de dos, regionalista. No hay que pen-
puros romanticismos. El roman sar. por otro lado la Ezqucma 
ticismo del pueblo y el romanti-
cismo de la causa republicana. 
Mas 
sensata. Hay un refrán que dice:' 
«Haciendo y deshaciendo, se va 
aprendiendo». 
Este ejemplo puede serviros 
a los españoles de lección, o 
más bien de escarmiento, como 
vulgarmente se dice. No puede 
consentirse que estos hombres, 
disfrezados por su odio y por su 
ambición nefasta, perjudiquen la 
labor productiva y cumbr« de 
nuestra floreciente República es-
pañola; no es lógico ni humano 
que sigan persistiendo por esos] 
pueblos en hablar pésimamente 
del régimen republicano; la hora 
es propicia para dac ya fin a 
eso& polizontes esbirros, fieles 
cómplices de aquella Monarquía 
tirana que nos arrebato ei bien 
a todos los ciudadanos de con-
ciencia intachable y nos obse 
quió durante su irritante manda 
to, unas veces ligados a las es-! 
puelas de un idiota, otras arras- | 
irado, a merced de unas leyes 
utópicas, desvergonzadas por 
completo, para un pueblo emi-
nentemente liberal, como lo es 
y ha sido siempre nuestra na-
ción española. 
¿Qué pretenden ahora esos 
caciques nefastos? ¿Qué anhe-
^m-f^erry- ••• *• • • - - -
sea una única representación 
del republicanismo en Cataluña. 
transcurrido el primer Existen Otras fuerzas de tan pu-
momento, el momento en que ira r1aigambre democrática alas 
las realidades absorven los sue-1 ^ r f H " 1 c 7 ^ i c i o n a r 
« , • - 81 00 darles las libertades eme 
ños y las quimeras románticas, merecen. 
la figura del viejo Maciá decae i Marcelino Dom=ng., vislumbra 
en importancia política y única-i el problema catalán y lo da a la 
mente queda prendida al interés 0Pinión desnudo de prejuicios, 
nacional por un hilo sutil de Faí,a hace ,a opinión lo re* 
agradecimiento y de respeto. ^ a u ! " ^ ^ n f ? 9 darl* el sen-
\ A II r v j , imo que el ministro dc Agricul-
Marcellno Domingo, hombre tura ha indicado en sus ú 
de grandes meditaciones y de | declaraciones, 
grandes consecuencias medita 
limas 
FERNANDO DICENTA. 
dores de las corridas del Pilar. 
Además de dichos diestros, 
para el próximo octubre están 
contratados Marcial y Barrera. 
Nueve muertos, un centenar de 
heridos y dos inválidos es lo que 
dió de sí, entre la gente de coleta, 
la pasada temporada. 
ZOQUETILLO. 
A V I S O 
Con ei fin de cerrar ia l i -
quidación de fin de año se 
ruega a los señores suscríp-
tores de dentro y fuera de ia 
capital se sirvan a ia breve-
dad posible, ponerse ai co-
rriente en el pago de ia sus-
cripción. 
LA ADMINISTRACION. 
mos en pie. Parece qua U parc" 
nos haya avisado su llegada. 0^ 
aproximamos ai lecho y contení, 
piamos el rostro sereno, tranq^ , 
lo, de nuestro amado maestro. i% 
tomamos el pulso y vemos qu( 
llega ya el fin tan temido... ^  
así, entre dos de sus dis:ípmos. 
rodeado de unos pocos más, aos 
entrega ei último hálito de Sl¡ 
vida! 
...Un ligero estrem c^iajleato 
agita su cuerpo, y queda inerte 
reflejando su rostro tranquilo el 
adiós que ha querido darnos... 
{Kl maestro ha muertol... % 
acertamos a creerlo; todos nos ¡ni-
ramos idiotizados por e! dolor y 
unos a otros nos confirmárnos la 
verdad cruel... Unas iagriaus 
ruedan por nuestras mejillas, de. 
jando sentir el fuego qua arras* 
tran... 
...Y ei lastimero plañir de unas 
campanas, fué la voz que dió ij 
noticia a Teruel, de que su maes. 
tro de música, el tan querido CO' 
mo respetado director de ia Bao. 
da municipal, hibía dejado ds 
existir... 
Nadie sabe, como nosotros, sas 
discípulos, las torturas, injmú' 
cías y miserias qua sufrió nuestro 
maestro. Nadie sabs, las calami-
dades que mar irizaron la vidad» 
ese gran artista... Pero, no esho' 
ra de hablar de ellas; la demos-
tración de duelo qui Teruel dió, 
al rendirle el último ínbato a doa milde, en un cuartucho miserable 
y sin m á 5 personas a su lado qae t r i " l ~ 7 " T ? u " " ^ , Vicente Fabregat, pagó ios des algunos discípulos!... 
jSarcasmqcrueil Toda su vida 
batallando, luchando por el arte, 
creando para la sociedad, sem 
brando entre los turoienses su se-
illa, enseñando a ios cerebros 
susconocimietítos... ¡y a la hora 
de rendir su tributo a la muerte, 
sólo se acuerdan de él sus discí-
pulosl,.. 
iiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigBBBgBBiBga 
• • 
Ei más completo silencio reina 
en la semioscurídad del miserable 
cuartucho. Sólo el estertor que 
agita levemente el cuerpo del 
maestro se oye como un murmu-
reo desacompasado; como una 
protesta a la vida que tan cruel-
mente le trató,., ¡como una cáitl-
ga macabra a ia muerte, ^ara que 
llegue cuanto antes a romper los 
¿siabones que débilmente le suje-
tan ya a la vldal... 
Las hoias transcurren lentas, 
pesadas, agoniosas. Ea los rostros 
de los pocos presentes,, se refleja 
la más honda desesperación, el 
más amargo dolor... jlmpotentes 
contra el sino, vemos cómo se 
apaga, poco a poco, la luz de 
aquella existencia tan amada 1... 
«No hay remedio 
Ciencia,—esto ha teminadn; es 
cosa de horas»... Y aquella sen-
tencia fatal nos ha dejado atóni-
tos, idlotiz-dos. 
M M I I I liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiniiiiiiiiiiiiinini) 
velos de éi. 
No es hora, tampoco, ds repro-
chas. Pasó ya a la nada el que íué 
tanto, y no podamos hacer en su 
favor más que recordarlo, recor-
darlo siempre, y adminr sa ge1 
nio, su laboriosidad y su obra, y 
procurar continuarla... 
Ese es nuestro deber de buenos 
ciudadanos. Esa es nuestra obli-
gación de gratitud. Bien poca 
es, en pago a lo que éi no dió. 
Ha pasado el primer aniversa1 
rio de su muerte y auaqtte COD 
días de retraso, encerramos en 
estas líneas, todos sus discípüloSi 
nuestro recuerdo más sentidOi 
nuestro dolor todavía fresco, 
nuestro homenaje de gratitud y 
admiración al que fué padre 4' 
todos nosotros, al que debemos 
nuestros cortos principios en d 
arte musical... 
jSean estos renglones coronad 
flores que lleguen hasta su d^' 
ria inerte a prodigarle sus aromas 
puros, sinceros; para que ^ 
que aun cuando no se le ha dad" 
la recompensa que merecía 51 
labor, cuenta con el eterno carifi0 
de sus buenos discípulos, qaet0, 
i dicho la davía 10 iioran y a^e coatef?S 
su atril de dirección y su batu1» 
caída... ¡que esperamos-lUasoSi 
—verlo salir de su tumba aempn" 
ñar de nuevo esa varita que110 
llevaba a donde quería, y ^ 
desde su muerte, como no lo v 
mos, caminamos a tumb^» s 
timón y sin guía 1... 
;D¿£canse en paz el amado J»»6 
tro. 
Por todos:su9 discípul '^ 
ALFONSO FHRR^ c o r e 
'-•••y.^-·· 
